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Peningkatan kekasaran permukaan email diketahui dapat terjadi akibat interaksi faktor virulensi Candida albicans dengan berbagai
perubahan pada lingkungan rongga mulut yang terjadi. Merokok merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya
perubahan pada lingkungan rongga mulut. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat efek aktivitas Candida albicans dan Cigarette
Smoke Condensate kretek dan non kretek terhadap kekasaran permukaan email gigi Metode Tiga kelompok subjek penelitian
diberikan perlakuan yang berbeda, yaitu kelompok kontrol (Candida albicans), kelompok perlakuan 1 (Candida albicans dan CSC
Kretek) dan kelompok perlakuan 2 (Candida albicans dan CSC Non Kretek). Pada hari ke 7, 14 dan 21, sampel saliva diambil dari
mulut tikus kemudian dikultur pada CHROMagar candida selama 48 jam, kemudian setiap koloni yang terbentuk pada setiap
kelompok dihitung. Pada waktu yang sama (7,14,21), gigi tikus diekstraksi dan ditinjau kekasaran permukaan email menggunakan
Atomic Force Microscopy. Hasil Kekasaran permukaan email paling tinggi pada kelompok perlakuan 2 (Candida albicans + CSC
Non Kretek) di hari ke-21, dimana nilai Roughness average (Ra)=127nm. Data jumlah pembentukan koloni juga menunjukkan
bahwa kelompok perlakuan 2 pada hari ke-21 memiliki jumlah koloni Candida albicans paling banyak yaitu 440 CFU/ml
Kesimpulan Cigarette Smoke Condensate kretek dan non kretek dapat meningkatkan kekasaran permukaan email gigi.
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